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After years of development, size of the total China Aluminum industry has 
become the first in the world. China's aluminum industry has been watched by the 
world for the rapid development, and aluminum process technology and related 
economic indicators are rapidly approaching world advanced level. The adoption of 
Chinese aluminum foil industrial development situation analysis, to identify and 
analyse the major problems in facing the development of industries in China and even 
the global aluminum foil industry and economic development, further development of 
the industry from environmental analysis, sustainable development strategies of 
China's aluminum foil industry responses and measures. 
The main results include the following elements:  
(1) Based on the reality of China's aluminum foil industry development situation 
status scanning, summarized the status of the fundamental characteristics that both in 
industry structure, firm size, production techniques and technology equipment, or on 
the varieties and quality specifications, China and the world advanced level is still a 
considerable gap and that aluminum foil industry is taking new road of 
industrialization.  
(2) The development of major industries in China aluminum foil conducted 
dialysis, that the scale of production problems, product quality, production technology, 
product management and competition issues aluminum foil industry in China is 
behind most pressing problems. 
(3) The development of environmental industries in China aluminum foil 
analysed that aluminum foil industry value chain deficiencies, and the use of value 
chain principles to resolve direction.  
(4) Adoption of the above analysis, in the final establishment of Chinese 
aluminum foil paper industry a strategic framework for sustainable development, by 
implementing clustering strategy based on the value chain and create strategic 
alliances development strategies. 
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并且已经成功用于德国 VAW 的现代化铝箔轧机上面，其 Optiroll 系统运行可靠，
德国 SMS.Oemag 公司的 CVCPlus 技术也已经得到应用。  
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